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II.4. EGAP-Xunta de Galicia.
II.5. CEIDA-Centro de Extensión Universitaria e 
Divulgación de Galicia.
II.6. Fundación Semana Verde de Galicia - Recinto 
Feria Internacional de Galicia.
II.7. Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria de la Xunta de Galicia.
II.8.  Reales Academias: Nacional de Farmacia y de 
Medicina y Cirugía de Galicia.
II.9.  FEUGA - USC - UIMP.
II.10. Obra Social Caixa Galicia.
III. MI CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN EN SALUD 
AMBIENTAL DESDE EL PODER LOCAL
III.1. Puesta en marcha del Programa Galego 
Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020.
III.2. Labor desarrollada en colaboración con las 
Diputaciones Provinciales de Galicia.
III.3. Labor desarrollada en colaboración con los 
Ayuntamientos de Caldas de Reis, Fene, Madrid, 
Ordes, Ortigueira, Ponteareas, Porto do Son, Ribadeo.
IV. PUBLICACIONES
IV.1. Obras del autor (15).
IV.2. Libros publicados en calidad de director/
coordinador (58).
I. BREVE RECUERDO HISTÓRICO DE LA SALUD 
AMBIENTAL EN ESPAÑA
I.1. Introducción.
I.2. Contribución del Instituto Nacional de Higiene de 
Alfonso XIII, ENS y CNSA.
I.2.1. Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII.
I.2.2.  Escuela Nacional de Sanidad.
I.2.3.  Centro Nacional de Sanidad Ambiental 
(CNSA) - Instituto de Salud Carlos III.
I.3. Contribución de la AFESA y de la SESA al impulso 
de la salud ambiental.
I.3.1. Asociación de Farmacéuticos Españoles de 
Sanidad Ambiental (AFESA).
I.3.2. Sociedad Española de Sanidad Ambiental 
(SESA).
I.4. La salud ambiental en la enseñanza secundaria, en 
la formación profesional y en la universidad.
I.4.1. Enseñanza Secundaria.
I.4.2.  Formación Profesional.
I.4.3.  Enseñanza Universitaria.
I.4.4.  Especialización postgraduada.
II. MI CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN EN SALUD 
AMBIENTAL: HECHOS RELEVANTES
II.1. Cátedra de Higiene y Sanidad de la Facultad de 
Medicina de la USC.
II.2. Unidad de Higiene y Sanidad Ambiental de la 
Facultad de Farmacia de la USC.
“El mayor tesoro de un país está en formar a sus 
gentes, esa es la mejor inversión”
